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ACE I  = Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor  
ARB  = Angiotensin Reseptor Blocker  
CA   = Cost Analysis 
CBA   = Cost Benefit Analysis 
CEA   = Cost Effectivenese Analysis 
CHF   = Chronic Heart Failure 
CK  = Cara Keluar 
CMA   = Cost Minimization Analysis 
CUA   = Cost Utinity Analysis 
DM   = Diabetes Melitus 
GGK   = Gagal Ginjal Kronik 
HT   = Hipertensi 
IP  = Ijin pulang 
JK  = Jenis Kelamin 
KK  = Keadaan Keluar 
KRS  = Keluar Rumah Sakit 
LFG   = Laju Filtrasi Glomerulus 
LRI  = Lama Rawat Inap 
M  = Membaik 







PPOK   = Penyakit Paru Obstruktif Kronik 
QALY  = Quality Adjusted Life Years 
U  = Umur 




























Gagal ginjal kronik di seluruh dunia dan di Indonesia merupakan 
masalah kesehatan masyarakat dan menyangkut masalah ekonomi. Gagal ginjal 
kronik  merupakan penyakit yang  tidak menular tetapi dapat menimbulkan 
kematian dan dibutuhkan biaya yang besar untuk mempertahankan hidup pasien 
melalui hemodialisa (cuci darah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pengobatan dan biaya medik langsung rata-rata terapi pasien gagal 
ginjal kronik yang menjalani hemodialisa berdasarkan kelas perawatan di Instalasi 
rawat inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun 2011.  
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengambilan data menggunakan 
metode retrospektif yang berasal dari catatan rekam medik pasien dan instalasi 
farmasi. Kriteria inklusi yaitu pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 
hemodialisa yang mendapat terapi selama rawat inap. Analisis data meliputi 
gambaran pengobatan dan analisis biaya medik langsung rata-rata berdasarkan 
kelas perawatan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dari 64 kasus pasien yang dianalisis, obat 
yang banyak digunakan adalah asam folat (100%), Ca-Carbonat (100%), 
furosemid (94,12%), ranitidin (85,29%) dan valsartan (73,53%). Biaya medik 
langsung rata-rata gagal ginjal kronik pada kelas perawatan Vip sebesar 
Rp9.154.942,00 dengan biaya tertinggi pada obat dan alkes (33,73%), kelas I dan 
kelas II sebesar Rp8.973.454,34 dan Rp5.107.311,00 dengan biaya tertinggi pada 
penunjang diagnostik 25,09% dan 26,85%, serta kelas III sebesar Rp4.184.266,41 
dengan biaya tertinggi pada hemodialisa sebesar 31,30%.  
 
Kata Kunci : Gagal ginjal kronik, hemodialisa, analisis biaya, gambaran 
pengobatan, RSUP   Dr. Soeradji Tirtonegoro. 
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